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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 




























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q.S. Insyirah: 6-8) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara klasifikasi anak 
berkebutuhan khusus dengan prestasi belajar matematika. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SLB B-C Bagaskara tahun ajaran 
2011/2012, yang merangkap sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kruskal-walls. Hasil analisa data 
pada  = 0,05 diperoleh bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan 
klasifikasi anak berkebutuhan khusus, pada kelas tuna grahita ( ̅) = 4,6875, pada 
kelas tuna rungu/wicara ( ̅)   7,3750 dan tuna ganda adalah ( ̅)   1,4375. 
Dengan demikian ada hubungan antara klasifikasi anak berkebutuhan khusus 
dengan prestasi belajar matematika.  
 
Kata kunci : klasifikasi anak berkebutuhan khusus, Prestasi belajar matematika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
